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La vida de los 
otros Les prímeres linees d'aquest article son un plany a la nova política d'exhibícíó que ha decídít el 
cinema Renoir: substituir les projeccions de les ver-
sions origináis per les doblades. D'aquesta manera, 
perdem un deis pocs refugis els que preferim sentir 
la veu propia de l'actor que no la d'un altre sense 
cara ni ulls. És ciar que es tracta d'una empresa 
privada ¡ que pot fer el que vol, perd també hom 
li pot demanar si s'ha qüestíonat qué passarà amb 
l'antíga clientela fídel que ja ha decidit que, per 
veure la mateixa pel-lícula doblada alla, pot anar 
a sales mes camodes, ampies ¡ amb una pantalla 
mes grossa. Com diría un bon amíc meu: anam cap 
enrere, com els crancs. 
Per primera vegada durant les cinc vegades que 
he dedícat a repassar les estrenes principáis de les 
temporades de cinema, hi ha hagut un canví impor-
tant: a penes han arríbat pel-lícules asiatiques a les 
pantalles i, per contra, ha augmentât la presencia 
del cinema alemany amb una serie de pel-lícules 
intéressants i summament recomanables. 
Aíxí, la Mista de les produccions asiatiques mes 
remarcables és curta: Man cheng jin dai huang jin 
jia (La maldición de la flor dorada), de Zhang Yi-
mou, i les coreanes Shi gan (Time), de Kím Ki-duk, ¡ 
Gwoemul (The Host), de Bong Joon-ho. La darrera 
part que tanca la trilogía formada per Ying xiong 
(Hero) i Shi mian mai fu (La casa de las dagas vola-
doras) es la mes sangonosa de totes i també la mes 
irregular, però completa amb polsferm la revistó en ' 
clau épica de la historia antiga de la Xína. Time, per 
contra, suposa un retorn al traçât mes classicista, 
després de les dues obres anteriore,. Bin-jip (Hierro 
3) i Hawl (El arcó) que defugíen els díalegs per fer 
mes evident el poder de la ¡matge. Després d'un 
bon grapat de pel-lícules de terror de procedencia 
oriental que repetien esquemes una vegada rere 
l'altra, és d'agraír que The Host estígui carregat 
d'un esperit critic social i politic, amb l'aparença 
d'una simple cinta de «monstres». 
Quant a les produccions alemanyes, n'hi ha du-
es que eleven molt el llistó: Elementarteilchen (Las 
partículas elementales), d'Oskar Roehler, i Das Le-
ben der Anderen (La vida de los otros), de Florian 
Henckel von Donnersmarck. La segona és una mos-
tra molt acurada del que suposa estar en contra 
del règim en un estât totalitari. D'altra banda, Ele-
mentarteilchen, versió d'una novel-la de l'escríptor 
Michel Houllebecq, explora amb molta delícadesa 
el sexe i el dolor com a carni de redempció. 
Si passam a la producció nord-americana, en la 
mateixa línía de Texploracíó del sexe com a element 
alliberador, hi ha la polèmica Shortbus, d'un direc-
tor tan poc prolific com és John Cameron Mitchell. 
Amb escenes de sexe explicit que una vegada mes 
qüestionen els limits entre el que és pornografie 
d'aliò que no ho és, i que alternen amb fragments 
d'anímació estil naïf, Shortbus ha estât la sorpre-
sa en positíu de la temporada, juntament amb la 
producció independent Little Miss Sunshine, una 
road movie particular en que una familia no gaire 
estructurada ha de mirar d'entendre's per poder 
continuar endavant. 
Tampoc no es pot oblidar de fer esment del dip-
tic format per Flags of Our Fathers i Letters from 
Iwo dima, de Clint Eastwood, les dues visions de la 
batalla que es va desenvolupar en aquesta illa entre 
nord-amerícans i japonesos. Sí la primera tenia un 
regust d'aliò que ja s'ha vist, la versió japonesa és 
tot un tractat de ia manera com el cinema que beu 
dírectament de les fonts classiques encara pot fer 
emocionar sense caure en trampes fàcils. 
En el sentit contrari, hi ha la fòrmula esgotada 
que representa Babel, escrita per Guillermo Amaga 
i dirigida per Alejandro González Iñárritu, i que des-
graciadament no clou bé una trilogía del dolor que 
havía començat molt bé amb Perros callejeros. 
Com a pel-lícules tramposes, però entretíngudes 
al cap ¡ a la f i , hi ha les dues que mostren la ma-
gia des de les bambolines: The Illusionist, de Neil 
Burger, Í The Prestige, de Christopher Nolan. Amb 
un sentit mes critic i encertat es va estrenar sense 
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gaire enrenou Alpha Dog, de Nick Cassavetes, so- Per acabar, una recomanació que tanmateix ar-
bre tôt el que envolta un assassinat totalment ab- riba tard, perqué aquesta pel-lícula es va estrenar 
surd d'un adolescent. També la damera pel-lícula de la segona setmana de juliol i ja no estará en cartell 
Sofia Coppola, una visió pop de la vida de la reina quan surtí publicat aquest article, perd que caldrà 
francesa María Antoníeta, va passar injustament de tenir en compte quan s'edití en format doméstic: 
puntetes. • Fast Food Nation, de Richard Linklater, versió en to 
Si hem de parlar de la producció espanyola, el de fíccíó del llibre de carácter documental degut 
millor que es pot dir és que, sí descartam Ficció, de a Eric Schlosser, ¡ que recorda, en el bon sentit de 
Cese Gay, val mes passar-la per ait, amb productes la paraula, al millor John Sayles a l'hora de tractar 
hereus de telesèries espanyoles, tant peí que fa ais sítuacions problématiques, com és ara l'explotació 
actors com ais guionistes i directors. Soy la Juan!, deis immigrants i les males condicions de vida deis 
de Bigas Luna, seria Taposta mes «arriscada» del animais a les industries càrnies que proveeíxen les 
cinema espanyol, pero en el fons hi ha la sensació cadenes de menjar rapíd. • 
de ser un recull d ' íde-
es sobreenteses sobre 
el compor tament deis 
joves deis suburbis de 
qualsevol ciutat. 
Un espai reservat 
mereíx Trlstram Shandy: 
a Cock and Bu// Story, 
de l 'ecléct íc Michael 
W in te rbo t t om, una cu-
riosa, divert ida i, alho-
ra, erudi ta manera de 
traslladar al cinema una 
novel-la que parla so-
bre la l i teratura i que , 
en passar a la pantalla, 
tracta i se'n riu del cine-
ma. Una de les míllors 
pel- l ícules que ha fe t 
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